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Teorizar não é tarefa fácil; ao cc 
me, gigantesco incalculável e, muitas veze 
Quando a pessoa humana intenl 
uma ação ou atividade que possa produ; 
diante de um obstáculo que há de ser supel 
Essa superação ocorre quando o 
do tempo, do espaço e do esforço mental, I 
para então lançar premissas, bases e aI 
aquilo que elegeu como uma teoria. 
Uma vez traçadas as primeiras 
daquilo que pretende produzir, vem a gra 
inieiar as primeiras palavras de sua teoria. 
Ao iniciar o processo de teoriza 
gum dado presente no mundo fenomênicc 
sibilidades daquilo que pretende produzir. 
A experiência apreendida no pn 
maior ferramental daquilo que irá extrair c 
O homem que pensa, raciona e 
de investigação dos fenômenos naturais, • 
cos, econômicos, culturais (filosóficos, idt 
Todo esse processo de estudo, 
preensão dos fenômenos investigados sã 
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É preciso dizer, no entanto, q\ 
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